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Resumen 
El estudio “Diferencias temporales y su efecto en la determinación del impuesto a la renta 
anual en el sector pesquero de Lima Metropolitana, busco determinar el efecto entre la 
variable diferencias temporales con las dimensiones ganancia fiscal, ganancia contable y 
partidas diferidas; y la variable impuesto a la renta con las dimensiones ingresos, gastos, 
adiciones, deducciones y utilidad, teniendo como base las teorías de los diversos autores. 
El presente estudio tiene como base el diseño explicativo, una población de siete empresas 
pesqueras de Lima Metropolitana, una muestra de 40 de personas responsables de 
contabilidad y los impuestos, la validad fue corroborada por los docentes expertos, la 
confiabilidad calculada mediante el alfa de crombach, se utilizó como técnica la encuesta 
y como instrumento el cuestionario aplicando para las dos variables la escala de Likert. 
Teniendo como conclusión que las Diferencias temporales afectan significativamente en 
la determinación del impuesto a la renta, ya que las divergencias que existen entre los 
principios contables y los tributarios ocasiona los activos y pasivos diferidos que 
modificarán la base imponible para el cálculo del impuesto. Esto significa que se pagará 
menor o mayor cantidad de impuesto en función a los diferidos que posea la empresa. 
Palabras claves: Activo diferido, pasivo diferido, impuesto diferido 
x 
Abstract 
The study “Temporary differences and their effect on the determination of the annual 
income tax in the fishing sector of Metropolitan Lima, sought to determine the effect 
between the variables temporary differences with the dimensions of the fiscal gain, the 
accounting profit and the deferred parts; and the variable income tax with the dimensions 
income, expenses, additions, deductions and utility, based on the theories of the various 
authors. 
The present study is based on the explanatory design, a population of seven fishing 
companies in Metropolitan Lima, a sample of 40 people responsible for accounting and 
taxes, the validity was corroborated by expert teachers, the reliability calculated using the 
crombach's alpha , the survey was used as a technique and the questionnaire as an 
instrument applying the Likert scale for both variables. 
Having as a conclusion the temporary differences related to the determination of the 
income tax, since the divergences that exist between the accounting principles and the 
occasional taxpayers the deferred assets and liabilities that will modify the taxable base 
for the calculation of the tax. This means that less or more tax will be paid depending on 
the deferred that the company owns. 




1.1. Realidad Problemática 
Desde antes existían a nivel mundial muchas empresas de diferentes sectores que 
competían en su medio local por posicionarse en el mercado y la contabilidad era llevado 
aplicando diversos criterios personales o gubernamentales. Pero con el avance de la 
tecnología comenzó la globalización, entonces, las empresas ya no competían entre ellos, 
sino que debían competir con las de otros países. Esta también fue la necesidad de que la 
contabilidad evolucionara de forma acelerada para poder ir a la par con las nuevas 
exigencias del nuevo mundo globalizado, y con el fin de que existiera una uniformidad 
en las formas de realizar la contabilidad se crea las normas internacionales de información 
financiera.  
Las normas internacionales no solo permiten que los estados financieros sean 
comparables con cualquier empresa del sector y de la región, acceso a mercados de 
capital, transparencia, toma de decisiones acertadas, sino que también permiten al 
profesional contable ejercer su profesión en cualquier parte del mundo. Pero estas normas 
no siempre están en armonía con las normas locales, al contrario, siempre hay 
contradicciones. 
En nuestro país contamos con leyes que guían el proceso de determinación de 
impuestos, tales como: Ley del Impuesto General a las Ventas y selectivo al consumo, 
Ley del Impuesto a la Renta y resoluciones que son emitidas por la Administración 
Tributaria de acuerdo a su facultad de Discreción. Pues bien, en esta ocasión trataremos 
sobre las diferencias que genera la contrastación entre las NIIF y La Ley del Impuesto a 
la Renta. Estas diferencias se denominan Diferencias Temporales o Temporarias; 
Temporales por el lado fiscal y Temporarias por la NIC 12.  
Las empresas del sector pesquero afrontan riesgos inherentes a la actividad, tales 
como: deterioro de los recursos extraídos, volcamientos de botes de pescas, robos. Ventas 
incobrables, etc. Estos acontecimientos representan pérdidas para las entidades del rubro 
en mención que deberán ser registradas contablemente en el tiempo en que ocurra basado 
en el principio de devengado y de realización. Mientras que para la parte legal no es 
suficiente que haya ocurrido un hecho, sino que este debe ser probado fehacientemente. 
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Y como los recursos que posee una empresa son escasos estas buscan financiarse 
de diferentes maneras ya sea por préstamos bancarios, solicitando líneas de crédito a sus 
proveedores o a través del arrendamiento financiero para la adquisición de propiedades, 
maquinarias y equipos. Este último método de financiación es muy habitual en el sector 
pesquero para adquirir vehículos, maquinarias que permiten realizar las pescas, equipos 
satelitales para el seguimiento de las boyas, oficinas, otras: en este caso las empresas 
pueden aplicar depreciación acelerada de acuerdo al vencimiento del contrato y 
aprovechar los beneficios que ofrecen las normas en relación a ello. 
En los dos párrafos anteriores se distingue situaciones que originan diferencias 
temporales tanto activos y pasivos diferidos. La problemática radica en que estas 
situaciones no están siendo bien tratadas, por ejemplo, en el caso de castigo de cuentas 
incobrables los profesionales de la entidad no hacen ningún esfuerzo por reunir las 
pruebas de incobrabilidad. Y en el caso de las adquisiciones de maquinarias y equipos a 
través de Leasing, el sector solo aplica depreciación lineal dejando de aprovechar los 
beneficios de la depreciación acelerada.  
Como es de saberse las Diferencias temporales tienen un efecto directo en la 
determinación del impuesto a la renta, ya que puede reducir o incrementar el monto a 
pagar en función a lo que se posea. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes de la variable 1: “Diferencias Temporales” 
Paredes y Deás (2019) en la publicación “Aplicación de la Norma Internacional 
de Contabilidad N° 12 “Impuesto Diferido”. Cofin Habana: Revista cubana de 
contabilidad y Finanzas explican lo siguiente: 
La adopción de Normas Internacionales de Información financiera en el País de 
Ecuador no fue realizada por todos los organismos reguladores del comportamiento de 
las empresas sino más bien solo por la Superintendencia de Compañías quien se encarga 
de vigilar y controlar el funcionamiento, así como la baja de entidades establecida 
mediante ley.  La entidad lo hizo con el propósito de que las empresas presentaran 
información financiera transparente, razonable y comparable. La incorporación de estas 
normas internacionales ocasionó diferencias ya que el Servicios de Rentas Internas no se 
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sujeta a ellas; motivo por el cual muchas empresas ecuatorianas prefieren llevar su 
contabilidad bajo los principios tributarios para evitar conflictos. 
Los autores refieren que las Normas internacionales de Información Financiera y 
las normas tributarias en el país de Ecuador difieren debido a que no existe una similitud 
en sus principios porque cada uno tiene diferentes propósitos: por el lado de las Normas 
internacionales establecer métodos uniformes en el procesamiento de información que 
permita decidir correctamente a todos los interesados de la compañía y las normas 
tributarias se basan específicamente en la recaudación de impuestos. 
Candia & Gómez (2019) En la tesis titulada “Efectos del impuesto diferido en los 
estados financieros de las pequeñas empresas de servicios de compras al por mayor y 
detal de la cuidad de Ibagué”. Tesis para optar pregrado en Contaduría Pública. 
Universidad de Ibagué, Tolima, Colombia. El tipo de estudio es de tipo documental y 
formativa porque se hará a través de una exploración bibliográfica. Esta investigación 
tiene como objetivo conocer los efectos del impuesto diferido en los estados financieros 
de las pequeñas empresas de servicios. 
En conclusión, los Impuestos Diferidos repercuten significativamente en la 
presentación de los Estados Financieros debido a que generan partidas diferidas, ya sea 
activo diferido o pasivo diferido. 
Los autores muestran en este estudio la utilidad de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en el proceso contable y a la vez las consecuencias de los 
Impuestos diferidos en la presentación de los Estados Financieros ya que intervienen el 
cálculo del impuesto corriente del periodo. 
Cedeño & Lucas (2019) En el proyecto de investigación “Los Impuestos Diferidos 
y su incidencia en los estados financieros de la compañía Discarem S.A.”, Tesis para la 
obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. 
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la incidencia de la 




En conclusión, debido a la falta de conocimiento de los profesionales encargados 
de la contabilidad no se están registrando los diferidos ocasionados por sucesos fortuitos 
que ocasionan pérdida de mercadería y por el incremento de valor de sus activos fijos de 
la organización. Por lo tanto, si se aplican los principios del impuesto diferido la empresa 
estaría revelando un Estado Financiero más real de lo que viene presentando hasta ahora. 
El autor muestra que el deterioro de mercadería dentro de la organización genera 
impuestos diferidos, así como la revaluación de activos fijos. Entonces se puede asegurar 
que la empresa cuenta con activo diferido y pasivo diferido que no se está incluyendo al 
momento de la presentación de los Estados Financieros. 
Lozano (2018) en su tesis titulada “Las Diferencias Temporarias según la NIC 12 
y su impacto en la determinación del impuesto a la renta en las empresas del sector 
industrial del Perú: Caso empresa E&M Moore S.A.C. Tesis para optar el grado de 
Maestro en Contabilidad de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote.  
El objetivo es poder determinar las Diferencias Temporarias según la NIC 12 y su 
impacto en la Determinación del Impuesto a la renta.  Ya que por su alta incidencia de las 
diferencias temporarias muchas veces es una preocupación al momento de presentar los 
estados financieros para ello se debe tener en cuenta la NIC 12. 
Se concluye que la determinación del Impuesto a la Renta corriente y Diferido 
debe ser realizada bajo los lineamientos de la NIC 12 ya que esta norma explica sobre la 
consecuencia de conciliar las normas internacionales y la aplicación de normas 
tributarias.  
Álvarez (2018) En su tesis titulada “Aplicación de la NIC 12 (impuesto a las 
ganancias) y su impacto contable y tributario en los estados financieros y en la 
determinación del impuesto a la renta de las empresas comerciales de Arequipa Caso: 
Inversiones Arequipa S.R.L. 2017” con motivo de obtener el título de Contador Público 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  
 El objetivo de la investigación, tiene como intención evaluar la NIC 12 y su 
impacto contable y tributario en la formulación de Estados financieros.  
En conclusión, la aplicación de la NIC 12 Impuestos a las Ganancias, acarrea a la 
determinación de diferencias temporarias y permanentes que se expresan en el Estado de 
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Situación Financiera, formando cuentas de activo y pasivo diferidos y como consecuencia 
disminución o incremento de la utilidad.  
Esta investigación permite descubrir la magnitud de implicancia que presentan las 
diferencias temporales y permanentes en los resultados de la empresa Inversiones 
Arequipa, ocasionando activos diferidos que podrán ser aplicados en futuros periodos.  
1.2.2. Antecedente de la variable 2: “Impuesto a la renta” 
Calderón & Mamani (2017) en su investigación titulada “Incidencia tributaria de 
las diferencias entre la depreciación contable y depreciación tributaria en el Impuesto a 
la Renta, caso Constructora Las Torres S.A., Tesis para la obtención de título profesional 
de Contador Público de la Universidad Tecnológica del Perú. El objetivo fue dar a 
conocer la incidencia sobre la Depreciación Contable y Depreciación Tributaria debido a 
que las normas locales e internacionales conflictúan entre sí, en función a los principios 
que contienen.  
El autor concluye que existe incidencia tributaria y contable, ya que la 
depreciación contable está en función a la vida real del activo. La aplicación de normas 
internacionales de contabilidad para depreciar los activos fijos de la empresa permitirá 
que los Estados Financieros revelen el valor real. Como resultado de estas diferencias de 
principios se generan las Diferencias Temporales que corresponderá ser administrada 
correctamente por parte de la empresa para su beneficio.  
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
En la presente investigación abarcaremos muchos conceptos que se relacionan con 
las variables objetos de estudio, es por ello que a continuación se conceptualizará todas 
las teorías que intervendrán en el desarrollo de esta investigación. 
Variable 1 
1.3.1. Diferencias temporales 
Las diferencias que existen en el reconocimiento de ingresos o gastos ocurridos 
en las actividades empresariales en un periodo de tiempo entre las Normas contables y 
las Normas Tributarias se denomina Diferencias temporarias según la NIC 12, mientras 
que por parte de las normas tributarias se le denomina Diferencias Temporales. 
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Según Bragg (2018): 
Una diferencia temporal es la diferencia entre el importe en libros de 
un activo o pasivo en el balance general y su base fiscal . Las diferencias pueden ser 
Deducible porque generará montos que puedan deducirse en el futuro al determinar la 
ganancia o pérdida imponible o Gravable, también conocido como diferencia temporaria 
imponible, su característica es que generará montos imponibles en el futuro al determinar 
la ganancia o pérdida imponible. En los dos casos, estas diferencias se liquida el monto 
en libros de activo o pasivo. 
Según Horngren, Sundem y Ellliot (2000):  
Estas diferencias están relacionadas con el tiempo debido a que los ingresos y 
gastos son reconocidos en diferentes momentos que no pueden ser incluidos en la 
declaración de impuestos y en algunos casos en presentación de información financiera. 
Muchas veces se ocurre cuando las empresas aplican depreciación acelerada a los activos 
obtenidos en arrendamiento financiero para fines fiscales y depreciación lineal para 
informes financieros. (p. 331) 
Ganancia Fiscal 
La ganancia fiscal según las Normas Internacionales de Contabilidad es aquél 
resultado obtenido al cierre del ejercicio contable después de aplicar las normas tributarias 
vigentes sobre la cual se determinará el Impuesto a la Renta a pagar. 
Base fiscal 
La base fiscal es el valor que se le atribuye a los activos y pasivos bajo los 
lineamientos de las legislaciones fiscales. Estos valores asignados servirán de bases 
impositivas como también de deductivas dependiendo del caso. Dichos valores también 
tienen repercusión sobre los elementos de patrimonio tales como: acciones ordinarias, 
acciones preferentes o bonos. (propia autoría) 
Gastos deducibles 
Las empresas para desarrollar sus actividades se ven obligados a incurrir en 
gastos. Los gastos realizados por las empresas son múltiples, pero para que sean aceptados 
como gastos deducibles es necesario que cumplan los requisitos señalados por las normas 
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tributarias, estas características son: cumplan el principio de causalidad, este principio 
refiere a que dicho gasto se realizó buscando generar mayor riqueza o para cubrir los 
gastos operativos. Dentro de este tipo se consideran los gastos de planilla, pago de 
arrendamiento, gasto en transporte, gastos por castigo de deudas incobrables y otros. Así 
como es requisito necesario cumplir con el principio de causalidad también es necesario 
cumplir con el principio de fehaciencia, este principio busca plasmar los hechos ocurridos 
en pruebas documentarias que garanticen que se llevó a cabo las operaciones que se 
menciona. La razón primordial de la existencia de los gastos deducibles es meramente 
tributario ya que estos gastos merman el impuesto a la renta por pagar. Cada gasto 
aceptado disminuye el monto total de la renta corriente. (propia autoría) 
Gastos no deducibles 
Son los que la empresa incurre en el desarrollo de sus actividades pero que estos 
gastos no cumplen con los requisitos establecidos por las normad tributarias, estos gastos 
pueden ser: aquellos que no guardan relación con el giro del negocio, comprobantes 
emitidos por personas o empresas con RUC dados de baja o cuya autorización de 
impresión de comprobantes no haya consignada. Datos consignados incorrectos (error en 
el RUC, en el nombre o domicilio fiscal). Además de pago de multas, de impuestos, el 
exceso de gastos de representación, exceso de gastos de recreación, exceso de gastos 
sustentadas con boletas de ventas de emisores del nuevo RUS, boletas de ventas emitidas 
por empresas diferentes al Nuevo RUS, entre otros.  
Los gastos que no sean admitidos por la Administración Tributaria son 
considerados adiciones permanentes que tendrán repercusión en cálculo del Impuesto a 
la Renta. La ganancia fiscal sufrirá un incremento por lo tanto se pagará un mayor 
impuesto a la Renta en el periodo. (propia autoría) 
Ganancia contable 
La ganancia contable es el resultado obtenido al cierre de un periodo después de 
deducir los costos y gastos de los ingresos aplicando las Normas Internacionales de 






Según el Plan General Contable, el Devengado es un principio de contabilidad que 
dispone el reconocimiento de ingresos y gastos en el momento en que ocurra 
independientemente de las transacciones monetarias por dichos acontecimientos 
(Debitoor, párr. 3). Entonces, se puede decir que este principio está relacionado 
estrictamente con el tiempo donde se dan los acontecimientos no cuando se cobra o paga. 
El principio del devengado conflictúa con las normas tributarias, por ejemplo, en 
el reconocimiento del castigo de cuentas incobrables, pérdidas de mercancía por sucesos 
imprevistos (fortuitos) robo, incendio, desmedro. Para el reconocimiento como gasto en 
estos casos la empresa deberá cumplir con los procedimientos (requisitos) establecidos 
por la Administración tributaria. Por el contrario, sucede en base a las normas contables 
que se registra en el momento en que ocurren. (propia autoría) 
Realización 
Según el Plan Contable General Revisado: 
Los resultados monetarios son contabilizados cuando ocurre el hecho, es decir 
cuando la transacción que finiquitada de acuerdo a las costumbres comerciales y las 
normas legales. Por ejemplo, en las operaciones de compra y venta se da por completado 
la transferencia cuando el solicitante tiene la mercadería a su disposición, entonces se 
podrá atribuir los costos correspondientes a dicha operación. También se puede decir que 
una operación está concluida cuando ya se completó con lo estipulado en un contrato, 
esto mayormente es aplicable en el caso de ventas de servicios. (Gavelán, 2000, párr. 54 
– 55). 
Valuación al Costo 
Este principio refiere a que todos los activos deben ser registrados al costo de 
adquisición y todos los costos relacionados hasta tenerlo disponible. Por ejemplo, si se 
compra una máquina envasadora s e debe considerar también los costos de transporte e 
instalación del activo, totalizar el monto e ingresar al libro contable. Lo mismo sucede 
con compra de mercancía, ha esta operación se añade el costo de estiba, transporte y todos 




Las partidas diferidas son aquellas que tendrán efecto en el futuro, estas pueden 
ser por pagos anticipados o por deudas a largo plazo que serán aplicadas año por año hasta 
que se agoten. Además, también comprenden las partidas diferidas los impuestos 
diferidos que es objeto de estudio en esta investigación. (propia autoría) 
A continuación, se conceptualizará el impuesto diferido: 
Impuesto diferido 
Se denomina impuesto diferido a la obligación o derecho futuro resultante de las 
divergencias entre normas tributarias y contables. Estas pueden ser positivas o negativas, 
dependerá de los sucesos ocurridos en el periodo. 
Según Osorio (2017) 
Este tipo de impuesto se suscita por las diferencias de principios cuando se da 
tratamiento contable a los activos, pasivos, ingresos y gastos apoyándose en las Normas 
internacionales y es requerida por la administración tributaria, por lo tanto, la utilidad 
contable es diferente a la utilidad tributaria. (párr. 1) 
Hernández, Lozano y Rodríguez (2008) 
Para el autor, este tipo de impuesto radica en el monto a pagar o recuperar en 
periodos futuros, por el impuesto a la renta que se origina por el registro de los valores en 
libro de los activos y pasivos, pero para ello los valores en libros deben diferir de su base 
fiscal. Por lo tanto, los impuestos diferidos provienen de ingresos, costos y gastos que son 
reconocidos contablemente en un período y reportados para propósitos fiscales en otro. 
(pág 16) 
Conciliación tributaria 
Suceso mediante el cual se busca armonía entre las normas contables y las normas 
tributarias para que el valor del impuesto a la renta sea correcto y las diferencias 





Según León (2017) 
En la conciliación indicada al principio, resultado de emplear normas contables y 
tributarias originarán Adiciones y Deducciones al producto contable que darán como 
resultado el cálculo de la Renta Neta correcta, pero para poder hacer ello es necesario 
contar con amplios conocimientos sobre el tema. (párr. 17). 
 
Activo diferido 
Se conoce como activo diferido al impuesto resultante entre la conciliación 
contable tributaria que se hará uso en el futuro para reducir el impuesto a la renta por 
pagar. El activo diferido también es conocido como diferencia temporaria deducible ya 
que actuará como un escudo fiscal. 
El activo diferido es generado en casos por ejemplo cuando la empresa cuenta con 
estimación de cuentas de cobranza dudosa. En el periodo que se cataloga de esta forma a 
las cuentas por cobrar no serán reconocidas como gastos deducibles, porque la 
Administración tributaria exige una serie de requisitos que demuestren fehacientemente 
de que las cuentas son incobrables. Como no es reconocida como gasto en el mismo 
periodo se deberá esperar contar con los requisitos para que sea aceptado en el próximo 
como gasto deducible. En esos casos tendremos un impuesto por recuperar en el siguiente 
periodo. (propia autoría) 
Según Espinoza (2003): 
Para el autor, son cantidades del ISR reversibles en periodos futuros en relación a 
las diferencias temporarias deducibles o no gravables, aparecen pérdidas tributarias por 
no pagos y saldo a favor de impuestos no utilizados. Es por ello que un activo diferido se 
define como un pago anticipado que podrá ser aplicado en el futuro. Se debe comprender 
que en periodos futuros se reducirá en monto del impuesto a pagar, ya que se aplicarán 
las deducciones temporales que no fueron utilizados anteriormente. En el periodo de 
aplicación de la deducción, también se transferirá el activo correspondiente por ISR 
contra el gasto de ese mismo ejercicio. (P. 33). 
Según Safe (s.f.) 
Se comprende por activo diferido el cargo diferido, cuyo desembolso de dinero 
haya sido realizado de manera anticipada por concepto de gasto y que serán utilizados en 
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el futuro. Es decir, se trata de unos gastos ya abonados, pero que están pendientes de 
utilización. Su propósito es no alterar la información financiera de la entidad en los 
tiempos en los que aún no se han aplicados esos gastos.  (párr. 1-2). 
Pasivo diferido 
El pasivo diferido es el opuesto del punto tratado anteriormente. Este diferido es 
también conocido como diferencia temporaria imponible ya que incrementará el impuesto 
corriente en el futuro. 
Según Espinoza (2003): 
Se originan de montos de Impuestos que serán pagados en periodos futuros, en relación 
a las diferencias temporales gravables. En este sentido este resultado significa un pasivo 
que en el futuro ocasionará una mayor base de impuesto, por consecuencia de las 
deducciones temporales que en el ejercicio actual se están anticipando. El pasivo diferido 
se revertirá en el futuro. (p. 34). 
1.3.2. Impuesto a la Renta 
El impuesto a la Renta es el tributo obligatorio que deberán pagar los agentes 
generadores de riquezas, ya sean personas naturales o jurídicas. En el país existen cinco 
categorías que gravan las rentas producidas por los agentes y estas rentas se dividen en 
tres: Renta de Capital, Renta Empresarial y Renta de Trabajo. Pero en esta ocasión se 
hará énfasis en la renta empresarial más conocida como renta de tercera categoría. 
Para Kagan (2019): 
El IR es un impuesto que las jefaturas establecen sobre las ganancias generadas 
por empresas e individuos dentro de su jurisdicción. Por legislación, 
los contribuyentes deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta 
anualmente para determinar sus obligaciones fiscales. En el caso de las empresas, pagan 
impuestos sobre sus ganancias; El IRS considera a las corporaciones, sociedades, 
contratistas independientes y pequeñas empresas como entidades imponibles. Estas 
empresas reportan sus ganancias comerciales y posteriormente deducen sus gastos 





Renta de Empresas 
Las rentas de empresas son aquellas que gravan las actividades realizadas por 
personas naturales y jurídicas donde haya participación conjunta tanto de capital como de 
trabajo. En nuestro país el pago de impuesto a la renta empresarial está dividido por 
regímenes tributarios que dependerá del tamaño de la empresa o negocio para su 
acogimiento. A continuación, se revisará cada uno de los Regímenes tributarios vigentes 
en nuestro país y su tasa de aplicación de impuesto. 
Nuevo Rus 
Este régimen es para personas naturales con negocio. El Nuevo RUS ofrece 
muchos beneficios a aquellas personas que están incursionando en el mundo empresarial 
debido a que el control contable lo puede realizar el propio dueño ya que no requiere 
llevar libros ni presentar Declaración Jurada Anual. Los requisitos para acogerse a este 
régimen tributario son:  
Límites de ventas: las ventas no deberán superar los 8,000 soles mensuales, ni 96, 000 
anuales, límites de compras: las compras no deben ser superiores a 8, 000 soles y no deben 
superar los 96, 000 soles anules, límite de activos fijos: la persona no deberá superar los 
70 mil soles. Monto mensual a pagar: el Nuevo Rus cuenta con 2 escalas de pago de 
impuestos mensuales que se determina en función con sus ingresos y ventas. Primera 
escala, realizará un pago de 20 soles siempre y cuando sus compras y ventas sean de 0 a 
5000 soles. Segunda escala, deberá abonar al fisco 50 soles si sus ventas y compras son 
de 5, 001 a 8, 000 soles. Si excediera, automáticamente migrará a otro régimen. (Esan, 
2019, párr. 3). 
Régimen Especial 
En este régimen pueden estar las personas naturales, así como las jurídicas que 
desarrollen actividades de comercio, industria y de servicios y que perciban rentas de 
tercera categoría. Los requisitos son: 
Niveles de ventas: sus ventas anuales no deben ser superiores a 525, 000 soles, niveles de 
compras: el monto es igual al de las ventas netas no mayor a 525, 000 soles en el periodo, 
monto de activos fijos: sus activos no deben superar el valor de 126, 000 soles. En este 
criterio no incluye el valor de los vehículos y de predios, cantidad de personal: este 
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régimen cuenta con una limitación de personal que desarrollan sus actividades, no deberá 
ser mayor a 10 personas por turno, libros contables: las empresas que se acojan a este 
régimen solo estarán obligadas a llevar registro de compra y de ventas, Impuesto a pagar: 
las empresas del régimen especial solo realizarán pagos mensuales de IGV y de Renta, 
más no están obligadas a presentar Declaración Jurada Anual. La tasa del impuesto a la 
renta mensual para este régimen es del 1.5% de los ingresos netos mensuales obtenidos 
por la entidad., este régimen establece algunas excepciones; no podrán acogerse al 
régimen especial las empresas y personas que:  
Brinden servicio de transporte de mercancía y de pasajeros por vía terrestre y que 
la unidad de transporte sea igual o superior a 2TM, las empresas que brinden servicio de 
construcción, personas o empresas que desarrollen espectáculos públicos, personas o 
empresas que brinden servicios profesionales de contabilidad, auditoría, asesoría legal, 
agentes corredores de bolsas, otros. También están excluidas las empresas que 
comercialicen combustible y derivados de hidrocarburos, y las empresas que brindan 
servicio aduanero y que brinden almacenamiento de productos importados (relación con 
los agentes de aduanas). (Sunat, párr. 1) 
Régimen MYPE Tributario 
El Régimen MYPE Tributario entró en vigencia en enero del 2017 y fue publicado 
el 20 de diciembre del 2016. Se establecido mediante el Decreto Legislativo N° 1269, 
para depositarios que sus ingresos netos no excedan las 1700 UIT. (Sunat, párr. 1). Pueden 
sujetarse a este régimen las personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales, 
sucesiones indivisas y profesionales que desarrollen cualquier actividad. 
Este régimen fue creado pensando en las micros y pequeñas empresas ya que 
brinda muchos beneficios porque cuenta con dos escalas para el pago de impuesto a la 
renta y para las obligaciones de llevar libros contables, se detallan a continuación: 
Primera escala 
Los contribuyentes que no superen las 300 UIT de ingresos netos anuales 
realizarán un pago a cuenta mensual del 1% del total de las ventas del mes. Además, si 
obtienen una utilidad neta anual hasta 15 UIT solo pagará el 10% de Impuesto a la Renta. 
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Los libros contables obligados a llevar serán el Registro de ventas, de compras y Libro 
Diario de formato simplificado. (propia autoría) 
Segunda escala 
Dentro de este rango se encuentran aquellos contribuyentes que obtienen ingresos 
mayores a 300 UIT pero que no superan las 1700 UIT. Y con respecto a los pagos a cuenta 
y Renta anual se hará como en el régimen general. Por ejemplo, se usará coeficiente o el 
1.5% el que resulte mayor y la tasa del impuesto a la renta anual será del 29.5% de la 
utilidad. Los libros a llevar serán de acuerdo a lo establecido en el Régimen General de 
Impuesto a la Renta. (propia autoría) 
Régimen General 
El régimen general está comprendido en su mayoría por grandes unidades de 
negocios, se encuentran personas naturas o jurídicas, sociedades conyugales que 
desarrollen actividades empresariales, tales como, de comercio, de industria y de 
servicios, así como los servicios profesionales: asesoría financiera, asesoría legal, 
asesoría tributaria, etc. Además, es aplicable a aquellos negocios que no pueden 
pertenecer a los demás regímenes tributarios por las exclusiones específicas, como lo son 
los negocios que comercializan derivados de hidrocarburos (excluidos del Régimen 
especial), aunque podrían acogerse al Régimen MYPE Tributario, pero por lo habitual 
terminan en el régimen general.  
En el Régimen general se encuentran todos los negocios que obtienen más de 1700 
UIT de ingresos anuales, además aquellas entidades que cumplían requisitos suficientes 
para acogerse a regímenes con beneficios tributarios (cuando iniciaron sus actividades) 
pero que no declararon a tiempo sus impuestos mensuales, ellos automáticamente pasaran 
al régimen general. La tasa anual del impuesto a la renta en el régimen general para el 
2018 fue del 29.5% sobre la utilidad neta. Mientras que en los pagos a cuenta por concepto 
de renta se aplicará coeficiente o una tasa fija del 1.5% si la empresa transcurre su primer 
año de funcionamiento o si el año anterior obtuvo pérdidas. (propia autoría) 
Otras características del Régimen general: 
Obligados a llevar todos los libros contables (contabilidad completa), incluidos 
Registro de activos fijos, Registro de inventario permanente en unidades físicas, Registro 
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de costos, Registro Permanente Valorizado. Sin límites de trabajadores y cualquier tipo 
de negocio. (propia autoría) 
Ingresos 
Un ingreso significa el incremento monetario para una empresa esta se puede dar 
por la comercialización de bienes o prestación de servicios. No se considera un ingreso a 
las aportaciones de los socios ya que esto ocasiona deudas con los aportantes que se 
deberá pagar en otro momento. Entonces se puede concluir que los ingresos significan 
expansión patrimonial de una empresa. (Reviso, párr. 1 – 4). 
Otros ingresos 
Los otros ingresos de las empresas son aquellos obtenidos pero que no están 
relacionado con el giro de negocio, estas pueden ser por enajenación de activos fijos o 
alquiler de maquinarias o equipos. En el caso de las empresas pesqueras los otros ingresos 
que perciben son las de enajenación de activos, las de alquiler de grúas para el 
desembarque de pesca y los subarrendamientos de oficinas. (propia autoría) 
Gastos  
Los gastos se conceptualizan como todos los egresos monetarios necesarios de las 
empresas para el desarrollo de sus actividades. Un egreso de dinero va relacionado con 
una contraprestación, como por ejemplo el pago de servicios públicos. (propia autoría) 
Gastos operativos 
El gasto operativo se define como los costes inherentes en el funcionamiento de 
una compañía y que dichos constes no estén vinculados de forma directa con la 
producción sino más bien con la parte financiera, comercial, legal y la administrativa de 
la empresa. (propia autoría) 
Gastos administrativos  
Los gastos administrativos están vinculados directamente al departamento de 
dirección, ello implica el pago de salarios del personal administrativo incluido los de alta 
dirección también incluye dentro de estos gastos el pago de todos los servicios tales como 
servicios legales, contables, asesoría financiera, asesoría de dirección, gastos de 
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representación, beneficios sociales y el pago de servicios públicos. Todos aquellos gastos 
mencionados anteriormente son para mejorar la eficiencia en el desarrollo de las 
actividades de una compañía. (propia autoría) 
Gastos de ventas 
Los gastos de ventas son todos aquellos en que incide al promocionar, 
comercializar y distribuir los bienes y servicios que ofrece una compañía. Dentro de ello 
se encuentra los gastos en publicidades, muestreos y cualquier tipo de exhibiciones que 
contribuyan con el incremento de las ventas; también incluye las comisiones por ventas, 
viajes, estadía de los vendedores, gastos de Adunas, etc. Entonces se puede decir que los 
gastos de ventas son todos aquellos asociados a la venta del bien o servicio. (propia 
autoría) 
Gastos financieros 
Los recursos económicos de las empresas son limitados por lo tanto para que 
puedan operar muchas veces recurren a financiamientos ya sea interno (préstamos de 
accionistas) o externo (sistema financiero, mercado de valores o préstamos de otras 
empresas). Cualquier tipo de estos financiamientos generan intereses financieros los 
cuales son considerados gastos financieros y son deducibles al momento de calcular el 
impuesto a la renta. (propia autoría) 
Adiciones 
Las adiciones es un término contable y tributario que hace referencia al monto a 
añadir al momento de calcular el impuesto a la renta ya sean temporales y permanentes. 
Adiciones temporales 
Las adiciones temporales son el resultado de la conciliación contable y tributario 
y que refiere a los gastos no aceptados como deducibles en el presente periodo por no 
cumplir determinados requisitos establecidos por la Administración tributaria. Por 
ejemplo, en el caso de robo o deterioro de bienes, estos conceptos contablemente son 
pérdidas de la compañía que se debe registrar en libros en el periodo en que ocurre, pero 
para que sea aceptado como un gasto deducible al momento de determinar el impuesto a 
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la renta por parte de la Administración tributaria se debe reunir todos los requisitos 
(denuncia policial, comunicación a SUNAT). (propia autoría) 
Adiciones permanentes 
Las adiciones permanentes son aquellos gastos contables, pero no deducibles para 
efecto de determinación del impuesto a la renta, es decir aquellos gastos que en ninguna 
forma o tiempo serán aceptados por la administración tributaria. Estos gastos son: pago 
de impuestos, pagos de sanciones tributarias, gastos sin comprobantes de pago, gastos 
que no están en relación con el giro del negocio, los gastos personales del gerente, los 
excesos de gastos con negocios pertenecientes al Nuevo RUS, excesos de gastos de 
recreación, de representación, de movilidad, etcétera.  (propia autoría) 
Deducciones 
Las deducciones son aquellos montos que reducirán el impuesto a la renta. Esto 
se puede dar en el presente como en el futuro. (propia autoría) 
Deducciones temporales 
Las deducciones temporales son aquellos que reducirán el impuesto a la renta en 
el presente pero que incrementará el pago en el futuro. Las deducciones temporales 
ocasionan pasivos diferidos o también llamados diferencias temporales imponibles. Los 
casos más usuales en este tipo de deducción es la depreciación acelerada por la 
adquisición de Inmuebles, maquinarias y equipos. (propia autoría) 
Deducciones permanentes 
Las deducciones permanentes comprenden la utilización del activo diferido. Es 
decir que una vez aceptado por la administración tributaria como gasto deducible al caso 
mencionado anteriormente (robo de mercancía) ya puede ser aplicado en la determinación 
del impuesto a la renta. El efecto de la aplicación es la disminución del impuesto por 
pagar. Las deducciones permanentes son también conocidas como diferencia temporaria 






Este término es comúnmente utilizado para referirse a las ganancias obtenidas por 
la compañía en un ejercicio contable. En contabilidad existe tipos de utilidad: la utilidad 
bruta, la utilidad operativa y la neta. (propia autoría) 
Utilidad antes del impuesto 
Este tipo de utilidad es conocida como utilidad operacional. Pero para propósitos 
de cálculo del impuesto a la renta no es exactamente la utilidad operativa ya que para ello 
se realizó las adiciones y deducciones respectivas. Cuando se llega a este punto puede 
resultar confuso cuando en la determinación de la utilidad operativa se obtiene un 
resultado negativo aplicando las normas contables mientras que por el lado tributario 
existen ganancias. (propia autoría) 
1.4. Formulación al Problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera las Diferencias Temporales afecta en la determinación del impuesto a la 
renta en el sector pesquero de Lima metropolitana, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
¿De qué manera la Ganancia Fiscal afecta en la determinación del impuesto a la renta en 
el sector pesquero de Lima metropolitana 2018? 
¿De qué manera la Ganancia Contable afecta en la determinación del impuesto a la renta 
en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018? 
¿De qué manera las Partidas Diferidas afecta en la determinación del impuesto a la renta 
en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
La presente investigación fue desarrollada en base a la necesidad existente de 
contar con amplios conocimientos sobre Diferencias temporales y cuanto influye en el 
cálculo del impuesto a la renta en las empresas del sector pesquero. Par ello se 
conceptualizará cada una de los términos que aborda este tema. 
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1.5.2. Justificación práctica 
El presente estudio servirá para guiar y brindar conocimiento acerca de los efectos 
de las diferencias temporales y que su manejo correcto puede resultar muy beneficioso 
para las empresas pesqueras de Lima Metropolitana 
1.5.3. Justificación metodológica  
El presente estudio describe la situación y/o condición de las empresas del sector 
pesquero de Lima metropolitana. Además, pondrá al manifiesto de forma clara la carencia 
de conocimientos de los profesionales que encargados de llevar el control contable en 
dicho sector. 
a) Relevancia social 
La presente investigación ayudará a resolver los problemas que aquejan a las 
empresas del sector pesquero de Lima metropolitana. 
b) Implicaciones prácticas 
Se espera que el presente estudio sirva como material de consulta en el país, con 
la intención de que las empresas del sector pesquero puedan encontrar una guía para el 
tratamiento de las Diferencias Temporales. 
c) Viabilidad 
La realización del estudio acerca del tema propuesto es viable, porque abarca 
información de importancia general y que se utilizará como referencia para las futuras 
indagaciones relacionadas a las Diferencias Temporales, y conocer su efecto en la 
determinación del impuesto a la renta en el sector pesquero de Lima metropolitana. Se 
cuenta con información suficiente para llevar a cabo el trabajo de investigación. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Las Diferencias Temporales afectará significativamente en la determinación del impuesto 
a la renta en el sector pesquero de Lima metropolitana, 2018. 
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1.6.2. Hipótesis Específico 
La Ganancia Fiscal afectará significativamente en la determinación del impuesto a la 
renta en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
La Ganancia Contable afectará significativamente en la determinación del impuesto a la 
renta en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
Las Partidas Diferidas afectará significativamente en la determinación del impuesto a la 
renta en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera afecta las Diferencias Temporales en la determinación del 
impuesto a la renta en el sector pesquero de Lima metropolitana, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera afecta la Ganancia Fiscal en la determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero de Lima Metropolitana, 2018. 
Determinar de qué manera afecta la Ganancia Fiscal en la determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero de Lima Metropolitana, 2018. 
Determinar de qué manera afecta las Partidas Diferidas en la determinación del impuesto 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio:  
La investigación es de tipo explicativa. Como explica Hernández, Fernández & 
Baptista (2013), la finalidad de este tipo de estudio es caracterizar variables y examinar 
su efecto e interrelación en una circunstancia específica. En algunas ocasiones, 
exclusivamente en términos de correlaciónales, otras tratando de determinar la 
consecuencia de causa - efecto (pág.154 -157). 
Según Rodríguez. (2011). Define que  
“Es aquella actividad direccionada al encuentro de novedosos conocimientos sin 
un fin práctico específico. El investigador se esfuerza en conocer más y relacionarlo entre 
los fenómenos sin preocuparse por la utilización práctica de sus descubrimientos” (p.36). 
Nivel de estudio 
El nivel de investigación que se utilizará en el presente estudio es explicativo en donde 
se busca establecer el efecto entre las variables Diferencias temporales e Impuesto a la 
Renta. 
Según nos indican Hernández, Fernández y Baptista (2010) consiste en recopilar 
información con el fin de describir las variables de investigación y analizar su relación en 
el contexto establecido (p. 151). 
Diseño de estudio: 
Para el actual estudio de investigación, el diseño a emplear es No Experimental, puesto 
que no se maniobrarán intencionadamente las variables autónomas para ver su incidencia 
sobre otras variables (Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 152). 
Enfoque del estudio: 
El trabajo a investigar presenta un enfoque cuantitativo, cuyo fin es medir y calcular 
dimensiones de los fenómenos o dificultades de la investigación, en la que se utilizará la 
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recolección de datos para someter a prueba la hipótesis (Hernandez, Fernández, & 
Baptista , 2014, págs. 4 - 5). 
2.2. Operacionalización 
Variables 
Para (Hernández et al, 2014) es una peculiaridad que puede ser medible y ser 
observable. 
En la presente investigación  son  dos: Diferencias temporales e Impuesto a la Renta.
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2.3. Población, muestra muestreo 
2.3.1.  Población 
Según (Lepkowski, 2008, citado en Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 174), en su Obra 
Metodología de la Investigación, sostiene que una vez precisada cual será la unidad de 
muestreo/análisis, se continúa delimitando la población que será sometida a estudio y sobre la cual 
se intenta popularizar los resultados. De esa forma una población son todos aquellos que cumplen 
con las características específicas razón de estudio. 
La población objeto de estudio está compuesta por personal contable que laboran en las empresas del 
sector pesquero de Lima Metropolitana. 
Tabla 2. Población de estudio 
Razón Social RUC Distrito N° Trab 
Servicios Frigoríficos S.A. 20100145813 Lima 9 
AGS International Service S.A. 20109189953 Lima 5 
Servicios Industriales Pesqueros S.A. 20265391533 Lima 7 
Frozen Products Corporation S.A.C. 20504729908 Lima 5 
Esmeralda Corp S.A.C. 20100076072 Lima 11 
Lamarcocha Inversiones S.A.C. 20600976347 Lima 3 
Agroindustrial Lima S.A.C. 20100138795 Lima 4 





La determinación de la muestra será de tipo probabilístico, en donde cualquiera de los elementos de 
la población cumplen con las características necesarias que servirán en el estudio (Hernandez, 
Fernández, & Baptista , 2014, pág. 175). 
Hernández, Fernández, & Baptista (2014), “define a la muestra como un grupo pequeño de un grupo 
más grande que es la población. Señalemos que es un subconjunto de elementos que corresponden a 
ese conjunto definido con sus peculiaridades al que denominamos población" (pág. 175). 




n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir. (50% = 0.50)  
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir. (50% = 0.50) 










     
n = 40   
z2 * p * q * N




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Encuesta: La técnica a utilizar en esta investigación será la encuesta y el Instrumento el 
ccuestionario: El cuestionario será el instrumento que se aplicará, formulándose preguntas cerradas y 
cuya estructura a utilizar será a través del método “escalamiento de likert” la cual permite medir por 
escalas las variables. 
2.4.2. Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
“La validez, hace referencia al grado en que un elemento mide efectivamente la variable que procura 
medir” (Hernandez, Fernández, & Baptista , 2014, pág. 200). 
El instrumento a medir será el cuestionario y el tipo de validez que se aplicará para calcular la 
viabilidad, es la Validación de contenido constantemente llamado Juicio de Expertos, se acude a ella 
para saber la probabilidad de error en la elaboración del instrumento (Corral, 2009, pág. 231). 
Docentes de la Universidad César Vallejo: 
Docente     Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Álvarez López Alberto    Aplicable 
Dr. Ibarra Fretell Walter    Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio   Aplicable 
Confiabilidad: 
“La confiabilidad de un instrumento de medición representa las veces que se aplique un test a un 
mismo objeto de estudio como consecuencia se obtendrá el mismo resultado” (Hernandez, Fernández, 
& Baptista , 2014, pág. 200). 
Para calcular el grado de confiabilidad de la investigación se utilizará el coeficiente Alfa de Cronbach: 
el cual permite evaluar la confiabilidad de las interrogaciones o ítems, es habitual utilizar cuando se 







Rtt   =     
 
Donde: 
rtt :  coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario.  
k:     número de ítems del instrumento. 
st2: Varianza total del instrumento. 
Σsi2: Sumatoria de las varianzas de los ítems.  
Para establecer el coeficiente de Alfa de Cronbach se aplicará todos los ítems del instrumento como 
también a todos los ítems de cada variable. Cuanto menor varíe las respuestas, es decir, que haya 
igualdad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el Alfa de Cronbach (Corral, 2009, pág. 
241). 
Valores y niveles para el cooficiente de Cronbrach 
Valor menor a 0,5 nivel no aceptable, 
mayor a 0,5 nivel pobre, 
mayor a 0,6 nivel cuestionable, 
mayor a 0,7 nivel aceptable, 
mayor a 0,8 nivel bueno, 
mayor a 0,9 nivel cexcelente, 
Variable 1: Diferencias Temporales 
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Tabla 3. Estadísticas de Fiabilidad V1. 






Para la variable Diferencias Temporales tenemos un resultado de 0.807, según el alfa de cronbach, 
entonces el instrumento nos indica que la variable Diferencias Temporales tiene un nivel bueno. 
Variable 2: Impuesto a la Renta 
Tabla 4. Estadística de Fiabilidad V2 






En cuanto a la variable Impuesto a la Renta el resultado del alfa de cronbach es 0.780, siendo este 
mayor a 0.700, se considera que el instrumento tiene un nivel aceptable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos serán analizados a través del Software Estadístico SPSS Versión 25 el cual 
establecerá la incidencia que hay entre las variables a través de gráficos, tablas, modificación de datos 
y preparación de informes, evaluando el grado de asociación que existe entre estas. 
Para este estudio se usaron los siguientes datos: 
(5) Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo (3) Ni de acuerdo ni desacuerdo (2) En 





2.6. Aspectos éticos 
 El presente estudio se ejercerá con juicio razonable y responsable respecto de: preservar y 
resguardar la identidad de las empresas e individuos que participan de manera informada, libre e 
inequívoca. Por otro lado, se tuvo en cuenta la confidencialidad de la información recopilada en el 
proceso de la investigación la misma que será utilizada con fines concretos y de manera estricta para 
el estudio y respetando los derechos intelectuales de terceros asignando referencias de citas y 




















3.1 Análisis de los resultados 
Frecuencias 
Tabla 5.  Base fiscal 
 
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Se puede apreciar que una gran cantidad de profesionales no determinan 
correctamente el valor de los activos y pasivos ya que desconocen este principio, por lo tanto, al 
asignar un valor a los activos y pasivos que no corresponde la determinación del impuesto a la renta 













2 5,0 5,0 5,0
En desacuerdo 7 17,5 17,5 22,5
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
8 20,0 20,0 42,5
De acuerdo 14 35,0 35,0 77,5
Totalmente de
acuerdo
9 22,5 22,5 100,0
Total 40 100,0 100,0





Tabla 6. Gastos deducibles 
Los gastos deducibles son aquellos gastos que cumplen todos los requisitos establecidos 
tributariamente 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 22,5 
De acuerdo 19 47,5 47,5 70,0 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Los profesionales que respondieron que no están de acuerdo ni en desacuerdo es 
porque ellos consideran o saben que pese a cumplir con todos los requisitos establecidos en algunos 
casos no es aceptado el gasto por exceder el límite permitido; como por ejemplo las boletas emitidas 
por los negocios correspondientes al Nuevo Rus. 
Tabla 7. Gastos no deducibles 
Los gastos no deducibles ocasionan diferencias permanentes 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 22,5 
De acuerdo 24 60,0 60,0 82,5 
Totalmente de acuerdo 7 17,5 17,5 100,0 




Interpretación: como se puede apreciar existe más del 20% de profesionales que no están de acuerdo 
con que los gastos no deducibles ocasionan diferencias permanentes. Es porque ellos, las compras 
realizadas con boletas de ventas de regímenes tributarios diferentes al Nuevo Rus no discriminan al 
momento de registrar en el sistema. 
Tabla 8. Devengado 
El devengado es reconocimiento de ganancias y pérdidas en el tiempo en que ocurre 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 22 55,0 55,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Como se puede apreciar existe un número considerable de profesionales que no aplica 
el devengado en el procesamiento de información. Más bien ellos consideran la fecha de pago o cobro 
para su registro de la operación. 









2 5,0 5,0 5,0
En desacuerdo 5 12,5 12,5 17,5
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
14 35,0 35,0 52,5
De acuerdo 12 30,0 30,0 82,5
Totalmente de acuerdo 7 17,5 17,5 100,0
Total 40 100,0 100,0





Interpretación: Los profesionales que consideran que el devengado afecta directamente en la 
determinación del impuesto a la renta es menor al 50%, esto es, debido a que, ellos consideran que el 
devengado es un principio contable y no tiene ninguna implicancia tributaria. 
Tabla 10. Valuación al costo 
La valuación al costo de un activo agrupa a todos los costos incurridos hasta su disposición 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 12,5 12,5 17,5 
De acuerdo 17 42,5 42,5 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Como se puede apreciar existe deficiencia por parte de los profesionales en manejo 
de conceptos. Ellos por ejemplo el servicio de traslado lo consideran un gasto y no lo agregan el valor 
al activo. 







En desacuerdo 4 10,0 10,0 10,0
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
6 15,0 15,0 25,0
De acuerdo 20 50,0 50,0 75,0
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0
Total 40 100,0 100,0





Interpretación: Como se puede apreciar el 25% de profesionales no están de acuerdo en que la 
contrastación de principios ocasiona diferencias temporales, porque ellos consideran que las 
divergencias entre los principios contables y tributarios no son significativas y no merecen un trato 
especial. 
Tabla 12. Activos diferidos 
Los activos diferidos disminuyen el impuesto corriente en el futuro 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 25,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: La minoría de los profesionales entrevistados están en desacuerdo de que los activos 
diferidos disminuyen el impuesto a la renta del periodo, esto se debe por desconocimiento acerca del 
tema.  
Tabla 13. Pasivos diferidos 
El pasivo diferido es considerado también diferencia temporaria imponible 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 24 60,0 60,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 8 20,0 20,0 100,0 




Interpretación: Se puede apreciar que muchos profesionales entrevistados no tienen conocimientos 
sólidos sobre normas internacionales, en este caso sobre la NIC 12 que es uno de las directrices para 
el tratamiento de Diferencias Temporales. Eso explica el por qué no existe un buen tratamiento de 
situaciones o acontecimientos que generan estas divergencias. 
Tabla 14. Pasivo diferido 
 
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Existe una cantidad considerable de profesionales que no están de acuerdo de que el 
pasivo diferido será una adición permanente en el futuro al determinar el impuesto a la renta, esto se 











En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
10 25,0 25,0 27,5
De acuerdo 17 42,5 42,5 70,0
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0
Total 40 100,0 100,0





Tabla 15. Ingresos 
Los ingresos por las ventas de bienes de las empresas pesqueras están gravadas con el 
impuesto a la renta 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 5,0 
De acuerdo 13 32,5 32,5 37,5 
Totalmente de acuerdo 25 62,5 62,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Su mayor fuente de ingreso de las empresas pesqueras es la venta de bienes y esta 
operación está gravada con el Impuesto a la Renta, en eso están de acuerdo casi todos los profesionales 
entrevistados, esto significa que el impuesto se paga así no se haya cobrado las facturas, y si es 
estimada como cobranza dudosa entonces se obtendrá un impuesto diferido. 
Tabla 16. Otros ingresos 
Los ingresos obtenidos a través de arrendamiento de equipos de pesca de las  empresas 
pesqueras están gravadas con el Impuesto a la Renta 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 1 2,5 2,5 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 25,0 
De acuerdo 14 35,0 35,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 




Interpretación: Para la mayoría de entrevistados la otra fuente de ingreso de las empresas pesqueras 
es el alquiler de equipos de pesca y que esta operación está gravada con el impuesto a la renta, por lo 
tanto, el pago de impuesto se da se cobre o no la factura, y en el caso de no pago se obtendría un 
impuesto diferido que se podría compensar en el futuro. 
Tabla 17. Gastos operativos 
Los gastos de planilla no pagados dentro del ejercicio contable no puede ser deducido en 
el impuesto a la renta 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 5 12,5 12,5 17,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 37,5 
De acuerdo 13 32,5 32,5 70,0 
Totalmente de acuerdo 12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Como se puede apreciar existe un 17.50% de profesionales entrevistados que están en 
desacuerdo, ya que ellos al momento de determinar el impuesto a la renta anual no se fijan si esos 






Tabla 18. Gastos operativos 2 
Los gastos de representación que excedan el límite máximo aceptado son adiciones 
permanentes en el impuesto a la renta 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 1 2,5 2,5 5,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 17 42,5 42,5 52,5 
Totalmente de acuerdo 19 47,5 47,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: como se puede apreciar existe el 10% de los profesionales que no están de acuerdo de 
que el monto de gastos de representación que excedan el límite establecido no es gasto deducible, 
esto se debe a que ellos consideran que mientras se cuenta con facturas emitidas a la empresa 
correctamente llenadas es aceptada. 
Tabla 19. Gastos bancarios 
Las comisiones bancarias son gastos deducibles para impuesto a la renta 





Válido De acuerdo 11 27,5 27,5 27,5 
Totalmente de acuerdo 29 72,5 72,5 100,0 




 Interpretación: Se puede apreciar que el 100% de entrevistados está de acuerdo de las comisiones 
bancarias son gastos deducibles al momento de determinar el impuesto a la renta, esto se debe a que 
están familiarizados con el uso de este gasto. 
Tabla 20. Adiciones temporales 
Las adiciones temporales están compuestas por los beneficios sociales no pagadas en el 
periodo contable 





Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 30,0 
De acuerdo 14 35,0 35,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 14 35,0 35,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Existe una gran cantidad de profesionales que no están de acuerdo de los beneficios 
sociales no pagadas dentro de un ejercicio contable forma parte de las adiciones temporales, ya que 
ellos consideran de que pagar los beneficios sociales oportunamente no es un requisito para que el 








Tabla 21. Adiciones permanentes 
Las multas impuestas a las empresas pesqueras por pescar en zonas restringidas son 
adiciones permanentes 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 20,0 
De acuerdo 12 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 20 50,0 50,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Se puede apreciar que el 20% de entrevistados no están de acuerdo en que las multas 
impuestas por pescar en zonas restringidas sean adiciones permanentes en la determinación de 
impuesto a la renta, no especifican el motivo. A mi criterio es por desconocimiento. 
Tabla 22. Deducciones temporales 
La depreciación acelerada de un activo genera deducciones temporales 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 25,0 
De acuerdo 15 37,5 37,5 62,5 
Totalmente de acuerdo 15 37,5 37,5 100,0 




Interpretación: Existen muchos profesionales encuestados que no están de acuerdo en que la 
depreciación acelerada de un activo genera deducciones temporales. Esto debido al desconocimiento 
del tratamiento de los activos adquiridos a través de arrendamiento financiero. 
Tabla 23. Deducciones permanentes 
Las deducciones permanentes son el uso de los activos diferidos que reducirán el Impuesto 
a la Renta en el presente 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 3 7,5 7,5 10,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 27,5 27,5 37,5 
De acuerdo 15 37,5 37,5 75,0 
Totalmente de acuerdo 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: Más del 35% de profesionales encuestados no están de acuerdo en que las deducciones 
permanentes son el uso de los activos diferidos que reducirán el impuesto a la renta en el presente, 








Tabla 24. Utilidad antes del impuesto 
La utilidad antes del impuesto es el resultado de restar a los ingresos los costos y todos los 
gastos 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 7 17,5 17,5 20,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 25,0 
De acuerdo 14 35,0 35,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Interpretación: La mayoría de profesionales encuestados están de acuerdo en que la utilidad antes del 
impuesto es el resultado de restar a los ingresos, los costos y gastos, mientras que, para los demás 
profesionales, existen otras variables como por ejemplo el uso de diferidos. 
3.2 Validación de hipótesis 
Para probar la validez de las hipótesis planteadas se usó la prueba de Chi Cuadrado, a fin de 













TABLA DE CHI CUADRADO 
Tabla 25. Tabla de Chi Cuadrado 
 
Fuente: Facultad Regional Mendoza 
3.2.1 Prueba de Hipótesis general 
Ha: Las Diferencias Temporales afectará significativamente en la determinación del impuesto a la 
renta en el sector pesquero de Lima metropolitana, 2018. 
H0: Las Diferencias Temporales no afectará significativamente en la determinación del impuesto a la 





















Fuente: Resultado SPS 
Interpretación: Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado a la hipótesis general, se obtuvo una 
significancia bilateral de 0,003 resultando menor que el margen de error máximo permitido que es de 
0.050, además se obtuvo un valor determinado de 16,153 resultando mayor que el valor teórico, que 
es de 9,488, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se 
concluye que las Diferencias temporales afectan significativamente en el Impuesto a la Renta 
3.2.2 Prueba Hipótesis Específico 01 
Ha: La Ganancia Fiscal afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta en el 
sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
H0: La Ganancia Fiscal no afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta en 
el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
Pruebas de chi-cuadrado 






16,153a 4 ,003 
Razón de verosimilitud 17,285 4 ,002 
Asociación lineal por 
lineal 
13,265 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Tabla 27. Prueba hipótesis específica 01 
Pruebas de chi-cuadrado 






12,124a 4 ,016 
Razón de verosimilitud 13,771 4 ,008 
Asociación lineal por 
lineal 
8,407 1 ,004 
N de casos válidos 40   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es .60. 
Fuente: Resultado SPS 
Interpretación: Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 01, se obtuvo una 
significancia bilateral de 0,016 resultando menor que el margen de error máximo permitido que es de 
0.050, además se obtuvo un valor determinado de 12,124 resultando mayor que el valor teórico, que 
es de 9,488, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se 
concluye que la Ganancia fiscal afecta significativamente en la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
3.2.3 Prueba Hipótesis Específico 02 
Ha: La Ganancia Contable afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta en 
el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
H0: La Ganancia Contable no afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta 
en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
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Tabla 28. Prueba hipótesis específica 02 
Pruebas de chi-cuadrado 






17,111a 6 ,009 
Razón de verosimilitud 14,792 6 ,022 
Asociación lineal por 
lineal 
10,419 1 ,001 
N de casos válidos 40   
a. 10 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es .10. 
Fuente: Resultado SPS 
Interpretación: Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 02, se obtuvo una 
significancia bilateral de 0,009 resultando menor que el margen de error máximo permitido que es de 
0.050, además se obtuvo un valor determinado de 17,111 resultando mayor que el valor teórico, que 
es de 12,592, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se 
concluye que la Ganancia Contable afecta significativamente en la determinación del Impuesto a la 
Renta. 
3.2.4 Prueba Hipótesis Específico 03 
Ha: Las Partidas Diferidas afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta en 
el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
H1: Las Partidas Diferidas no afectará significativamente en la determinación del impuesto a la renta 
en el sector pesquero de Lima metropolitana 2018 
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Tabla 29. Prueba hipótesis específica 03 
Pruebas de chi-cuadrado 






10,237a 4 ,037 
Razón de verosimilitud 12,773 4 ,012 
Asociación lineal por 
lineal 
9,614 1 ,002 
N de casos válidos 40   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es .80. 
Fuente: Resultado SPS 
Interpretación: Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado para la hipótesis específica 03, se obtuvo una 
significancia bilateral de 0,037 resultando menor que el margen de error máximo permitido que es de 
0.050, además se obtuvo un valor determinado de 10,237 resultando mayor que el valor teórico, que 
es de 9,488, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se 










Para desarrollar la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta y para ello se elaboró 
un cuestionario que fue revisado y aprobado por tres doctores especialistas en la materia; y para el 
procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25. El resultado de 
confiabilidad obtenido a través del Alfa de Cronbach de las variables Diferencias temporales e 
Impuesto a la renta fue de 0.807 y 0.780 respectivamente esto significa que tienen un nivel bueno y 
aceptable. Posteriormente se llevó acabo la validación de hipótesis para determinar si la hipótesis 
general planteada: Las Diferencias temporales afectan significativamente en la determinación del 
Impuesto a la Renta es nula o aceptable. Como resultado se obtuvo un valor determinado de 16,153 
resultando mayor que el valor teórico, que es de 9,488, y cuya significancia bilateral es de 0,003 
siendo menor que el margen de error tolerable 0.050, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, por ello se concluye que las Diferencias temporales afectan 
significativamente en el Impuesto a la Renta. Este resultado es respaldado por el antecedente de la 
investigación de (Candia & Gómez 2019), ya que ellos determinaron que los Impuestos Diferidos 
repercuten significativamente en la presentación de los Estados Financieros debido a que generan 
partidas diferidas, ya sea activo diferido o pasivo diferido. A la vez Álvarez (2018) determinó que la 
aplicación de la NIC 12 Impuestos a las Ganancias, con lleva a la determinación de diferencias 
temporarias y permanentes que se reflejan en el Estado de Situación Financiera, formando cuentas de 
activo y pasivo diferidos y como consecuencia disminución o incremento de la utilidad.  
Para la hipótesis específica 01, que buscó determinar si la Ganancia Fiscal tendrá efecto 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta anual, los resultados nos muestran que, 
si existe un efecto significativo, esto significa que puede incrementar o reducir el impuesto a la renta. 
Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado, se obtuvo una significancia bilateral de 0,016 resultando 
menor que el margen de error máximo permitido que es de 0.050, además se obtuvo un valor 
determinado de 12,124 resultando mayor que el valor teórico, que es de 9,488, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se concluye que la Ganancia fiscal afecta 
significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta. Así mismo, Cedeño & Lucas (2019) 
llegan a la conclusión que la pérdida de valor de un activo no sustentado de la organización conlleva 
al incremento de la ganancia fiscal y que ello ocasiona un impuesto diferido que la empresa tendrá 
que revelar en su Estados Financiero. 
Para la hipótesis específica 02, que buscó determinar si la Ganancia contable tendrá efecto 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta anual, los resultados nos muestran que, 
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si existe un efecto significativo, esto significa que puede incrementar o reducir el impuesto a la renta. 
Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado, se obtuvo una significancia bilateral de 0,009 resultando 
menor que el margen de error máximo permitido que es de 0.050, además se obtuvo un valor 
determinado de 17,111 resultando mayor que el valor teórico, que es de 12,592, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se concluye que la Ganancia 
Contable afecta significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta. Es por ello que 
Calderón & Mamani (2017) concluye que, la aplicación de normas internacionales de contabilidad 
para depreciar los activos fijos de la empresa permitirá que los Estados Financieros revelen el valor 
real. Como resultado de estas diferencias de principios se generan las Diferencias Temporales que 
corresponderá ser administrada correctamente por parte de la empresa para su beneficio. Como se 
puede apreciar la contabilidad determina un valor diferente de un activo a la norma tributaria y esto 
tiene un efecto directo en la determinación del impuesto a la Renta. 
Para la hipótesis específica 03, que buscó determinar si las partidas diferidas tendrán efecto 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta anual, los resultados nos muestran que, 
si existe un efecto significativo, esto significa que puede incrementar o reducir el impuesto a la renta. 
Luego de aplicar la prueba chi-cuadrado, se obtuvo una significancia bilateral de 0,037 resultando 
menor que el margen de error máximo permitido que es de 0.050, además se obtuvo un valor 
determinado de 10,237 resultando mayor que el valor teórico, que es de 9,488, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ello se concluye que las partidas diferidas afectan 
significativamente en la determinación del Impuesto a la Renta. Así mismo Lozano (2018) concluye 
que la determinación del Impuesto a la Renta corriente y Diferido debe ser realizada bajo los 
lineamientos de la NIC 12 ya que esta norma explica sobre la consecuencia de conciliar las normas 
internacionales y la aplicación de normas tributarias, ya que tiene una gran implicancia en cálculo del 










1. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las Diferencias temporales afectan 
significativamente en la determinación del impuesto a la renta de las empresas pesqueras de 
lima metropolitana, ya que los activos y pasivos diferidos cambian el resultado de la base 
imponible para la determinación del impuesto. Esto significa que se pagará menor o mayor 
cantidad de impuesto en función a los diferidos que posea la empresa.  
2. Se concluye que la ganancia fiscal afecta considerablemente en la determinación del impuesto 
a la renta en las empresas del sector pesquero de lima metropolitana, ya que las operaciones 
realizadas por estas empresas son reguladas por las normas tributarias, esto significa que los 
valores de los activos y pasivos serán aceptados siempre y cuando sea calculado según los 
criterios de las normas fiscales. Además, en el cálculo del impuesto a la renta se discriminará 
los gastos deducibles de los no deducibles; en algunos casos, aunque las empresas cuenten 
con gastos deducibles no podrán aplicar en el periodo por no haber cumplido con las 
exigencias de las normas y esto repercutirá en el momento de calcular el impuesto a la renta 
anual. 
3. Se concluye que la ganancia contable afecta significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta de las empresas pesqueras de lima metropolitana, ya que el tratamiento 
contable es muy diferente al tributario. Porque los principios de las normas contables obligan 
el registro de la operación en el momento en que ocurra, independientemente de que se hayan 
realizado movimiento de dinero. Además, para el aspecto contable todo ingreso o egreso debe 
ser registrado ya que forma parte de la operacionalidad de la entidad. Esto significa que la 
contabilidad acepta todo tipo de gasto, pero que al momento de determinar el impuesto a la 
renta no serán considerados. 
4. Se concluye que las partidas diferidas afectan significativamente en la determinación del 
impuesto a la renta anual de las empresas pesqueras de lima metropolitana, ya que después de 
conciliar las normas contables y las tributarias se determina si la empresa cuenta con activos 
o pasivos diferidos. Si la entidad posee activos diferidos entonces el impuesto a pagar en el 
futuro será menor, mientras que si la empresa cuenta con pasivos diferidos la empresa pagará 





1. Se recomienda estar atentos y dar el tratamiento adecuado a los hechos generadores de 
diferencias temporales para el registro correcto de diferidos. Además, revisar la NIC 12 que 
es la norma contable que da luces acerca del tratamiento de las diferencias temporales, ya que 
estas diferencias tienen un gran impacto al momento de determinar el impuesto a la renta en 
las empresas del sector pesquero de Lima Metropolitana. 
 
2. Se recomienda respetar los principios fiscales al momento se usar costo o gasto en el cálculo 
del impuesto, tales como causalidad y principio de fehaciencia. Además, revisar los valores 
de los activos, así como de los pasivos de acuerdo a las normas fiscales vigentes para 
determinar si el valor que se está consignando es el correcto, ya que esto tiene una gran 
implicancia en la determinación del impuesto a la renta anual en las empresas del sector 
pesquero de Lima Metropolitana. 
 
3. Se recomienda a las empresas del sector pesquero de Lima Metropolitana no considerar la 
ganancia contable en la determinación de impuesto a la renta, ya que la ganancia contable 
sirve de punto de partida en el cálculo del impuesto. Si bien las normas contables se basan en 
principios tales como el devengado, realización o valuación al costo, es para reflejar el estado 
real de la empresa en aspectos financieros, pero en la determinación del impuesto a la renta el 
que rige es la norma tributaria. 
 
4. Se recomienda revisar tener mucho cuidado al momento de conciliar los principios contables 
con las normas tributarias. Porque puede resultar confuso en algunas partes, así como por 
ejemplo el uso de gasto de planillas sin haber pagado al cierre del ejercicio. La revisión 
cuidadosa, permitirá determinar correctamente si la empresa cuanta con diferencia temporaria 
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Anexos 1: Carta de presentación para validación de instrumentos 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:        
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que, siendo docente de pregrado de la UCV, en la sede Lima norte requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Diferencias temporales y su efecto en la 
determinación del Impuesto a la Renta en el sector pesquero de Lima Metropolitana y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia 
en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 





________________________           
Firma 





Anexo 2: Definición conceptual de las variables y   dimensiones 
Variable 01 
Diferencias temporales 
Las diferencias que existen en el reconocimiento de ingresos o gastos ocurridos en las actividades 
empresariales en un periodo de tiempo entre las Normas Internacionales de Información Financiera 
y las Normas Tributarias se denomina Diferencias temporarias según la NIC 12, mientras que por 
parte de las normas tributarias se le denomina Diferencias Temporales. 
Ganancia fiscal 
La ganancia fiscal según las Normas Internacionales de Contabilidad es aquél resultado obtenido al 
cierre del ejercicio contable después de aplicar las normas tributarias vigentes sobre la cual se 
determinará el Impuesto a la Renta a pagar. 
Ganancia contable 
La ganancia contable es el resultado obtenido al cierre de un periodo después de deducir los costos y 
gastos de los ingresos aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera y cuyo saldo 
sea positivo. 
Partidas diferidas 
Las partidas diferidas son aquellas que tendrán efecto en el futuro, estas pueden ser por pagos 
anticipados o por deudas a largo plazo que serán aplicadas año por año hasta que se agoten. Además, 
también comprenden las partidas diferidas los impuestos diferidos que es objeto de estudio en este 
proyecto de investigación. 
Variable 02: 
Impuesto a la Renta 
El impuesto a la Renta es el tributo obligatorio que deberán pagar los agentes generadores de riquezas, 
ya sean personas naturales o jurídicas. En esta ocasión se hará énfasis en la renta empresarial más 





Los ingresos son el importe de las ventas y/o servicios realizadas por una empresa 
Gastos 
El gasto implica desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o por otro medio de pago, 
y llevará asociada una contraprestación.  Los gastos se realizan con la intención de generar mayor 
beneficio. 
Adiciones 
Pueden ser temporales o permanentes y dependerán de la naturaleza de los gastos.  
Deducciones 
Al igual que las adiciones, pueden ser temporales o permanentes y están en función a la naturaleza 
del gasto. 
Utilidad antes del impuesto 
Es aquella utilidad determinada después de restar a los ingresos, los costos y gastos, realizar 




Anexo 3: Matriz de operacionalización de las variables 
Variable 01: Diferencias temporales 








La base fiscal de los activos y 
pasivos se determina aplicando las 
normas tributarias vigente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Gastos deducibles 
Los gastos deducibles reducen el 
impuesto a la renta corriente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos deducibles son aquellos 
gastos que cumplen todos los 
requisitos establecidos 
tributariamente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Gastos no deducibles 
Los gastos no deducibles 
incrementan la base fiscal 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos no deducibles 
ocasionan diferencias permanentes 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Ganancia contable Devengado 
El devengado es reconocimiento 
de ganancias y pérdidas en el 
tiempo en que ocurre  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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El devengado afecta directamente 
en la determinación del impuesto a 
la renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Realización 
El principio de Realización obliga 
el registro inmediato de las 
operaciones que sucedan 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Valuación al costo 
La valuación al costo de un activo 
agrupa a todos los costos 
incurridos hasta su disposición. 
 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Partidas diferidas 
Conciliación contable - 
tributario 
La conciliación contable – 
tributario genera diferencias 
temporales 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Activo diferido Los activos diferidos disminuyen 
el impuesto corriente en el futuro 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Pasivo diferido 
El pasivo diferido es considerado 
también diferencia temporaria 
imponible 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El pasivo diferido será una adición 
permanente en el futuro en la 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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determinación del Impuesto a la 
Renta 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
 




Los ingresos por las ventas de 
bienes de las empresas pesqueras 
están gravadas con el impuesto a la 
renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Intereses financieros  
Los intereses ganados a través de 
los certificados bancarios que 
poseen las pesqueras están 
gravadas con el Impuesto a la 
Renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Otros ingresos 
Los ingresos obtenidos a través de 
arrendamiento de equipos de 
pesca de las  empresas pesqueras 
están gravadas con el Impuesto a 
la Renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
El subarrendamiento de oficinas 
de las empresas pesqueras están 
gravadas con el Impuesto a la 
Renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Gastos Operativos 
Los gastos de planilla no pagados 
dentro del ejercicio contable no 
puede ser deducido en el impuesto 
a la renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Los gastos de representación que 
excedan el límite máximo 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
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aceptado son adiciones 
permanentes en el impuesto a la 
renta 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Financieros 
Las comisiones bancarias son 
gastos deducibles para el 
impuesto a la renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Adiciones 
Temporales 
Las adiciones temporales están 
compuestas por los beneficios 
sociales no pagadas en el periodo 
contable 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Permanentes 
Las multas impuestas a las 
empresas pesqueras por pescar en 
zonas restringidas son adiciones 
permanentes 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Deducciones 
Temporales 
La depreciación acelerada de un 
activo genera deducciones 
temporales 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Permanentes 
Las deducciones permanentes son 
el uso de los activos diferidos que 
reducirán el Impuesto a la Renta 
en el presente 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Utilidad 
Antes del impuesto 
La utilidad antes del impuesto es 
el resultado de restar a los 
ingresos los costos y todos los 
gastos  
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 4: Certificado de validez de contenido del instrumento que mide:” Diferencias temporales y su efecto en la determinación del impuesto a 
la renta anual en las empresas pesqueras de lima metropolitana 2018”. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
 Ganancia fiscal        
a 
La base fiscal de los activos y pasivos se determina 
aplicando las normas tributarias vigente 
       
b 
Los gastos deducibles reducen el impuesto a la renta 
corriente 
       
c 
Los gastos deducibles son aquellos gastos que cumplen 
todos los requisitos establecidos tributariamente 
       




Los gastos no deducibles ocasionan diferencias 
permanentes 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
 Ganancia contable        
a 
El devengado es reconocimiento de ganancias y pérdidas 
en el tiempo en que ocurre 
       
b 
El devengado afecta directamente en la determinación 
del impuesto a la renta 
       
c 
El principio de Realización obliga el registro inmediato 
de las operaciones que sucedan 
       
d 
La valuación al costo de un activo agrupa a todos los 
costos incurridos hasta su disposición. 
 
       
 DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No  




La conciliación contable – tributario genera diferencias 
temporales 
       
b 
Los activos diferidos disminuyen el impuesto corriente 
en el futuro 
       
c 
El pasivo diferido es considerado también diferencia 
temporaria imponible 
       
d 
El pasivo diferido será una adición permanente en el 
futuro en la determinación del Impuesto a la Renta 
       
 DIMENSIÓN 4        
 Ingresos        
a 
Los ingresos por las ventas de bienes de las empresas 
pesqueras están gravadas con el impuesto a la renta 
       
b 
Los intereses ganados a través de los certificados 
bancarios que poseen las pesqueras están gravadas con el 
Impuesto a la Renta 
       
c 
Los ingresos obtenidos a través de arrendamiento de 
equipos de pesca de las  empresas pesqueras están 
gravadas con el Impuesto a la Renta 




El subarrendamiento de oficinas de las empresas 
pesqueras están gravadas con el Impuesto a la Renta 
       
 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No  
 Gastos        
a 
Los gastos de planilla no pagados dentro del ejercicio 
contable no puede ser deducido en el impuesto a la renta 
       
b 
Los gastos de representación que excedan el límite 
máximo aceptado son adiciones permanentes en el 
impuesto a la renta 
       
c 
Las comisiones bancarias son gastos deducibles para el 
impuesto a la renta 
       
 DIMENSIÓN 6        
 Adiciones        
a 
Las adiciones temporales están compuestas por los 
beneficios sociales no pagadas en el periodo contable 




Las multas impuestas a las empresas pesqueras por 
pescar en zonas restringidas son adiciones permanentes 
       
 DIMENSIÓN 7        
 Deducciones        
 
La depreciación acelerada de un activo genera 
deducciones temporales 
       
 
Las deducciones permanentes son el uso de los activos 
diferidos que reducirán el Impuesto a la Renta en el 
presente 
       
 DIMENSIÓN 9        
 Utilidad        
a 
La utilidad antes del impuesto es el resultado de restar a 
los ingresos los costos y todos los gastos 
























¿De qué manera las 
Diferencias Temporales afecta 
en la determinación del 
impuesto a la renta en el 






Determinar de qué manera 
afecta las Diferencias 
Temporales en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 




Las Diferencias Temporales 
afectará significativamente en 
la determinación del impuesto 
a la renta en el sector 














- Base fiscal 
- Gastos deducibles 
- Gastos no deducibles 
- Devengado  
- Realización  
- Valuación al costo 
- Conciliación contable – 
tributario 
- Activo diferido 
- Pasivo diferido 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es explicativo, 
porque se determinará el efecto de las variables 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, 
subgrupo de la población en el que todos los 
elementos de esta tienen la posibilidad de ser 
elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de 
la población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: DIFERENCIAS 
TEMPORALES 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
         Variable 2: IMPUESTO A LA RENTA 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el 




¿De qué manera la Ganancia 
Fiscal afecta en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 





Determinar de qué manera 
afecta la Ganancia Fiscal en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 





La Ganancia Fiscal afectará 
significativamente en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 





¿De qué manera la Ganancia 
Contable afecta en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 





Determinar de qué manera 
afecta la Ganancia Fiscal en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 





La Ganancia Contable 
afectará significativamente en 
la determinación del impuesto 
a la renta en el sector 












- Ventas  
- Ingresos financieros 
- Otros ingresos 
- Gastos operativos 
- Gastos financieros 
- Adiciones temporales 





- Utilidad antes del 
impuesto 
 
¿De qué manera las Partidas 
Diferidas afecta en la 
determinación del impuesto a 
la renta en el sector pesquero 
de Lima metropolitana 2018? 
 
 
Determinar de qué manera 
afecta las Partidas Diferidas 
en la determinación del 
impuesto a la renta en el 
sector pesquero de Lima 
Metropolitana, 2018. 
 
Las Partidas Diferidas 
afectará significativamente en 
la determinación del impuesto 
a la renta en el sector 
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Anexo 8: Validación de instrumento 03 
